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Negeri Kelantan yang juga dikenali dengan negeri Cik Siti Wan Kembang
sememangnya terkenal dengan ciri-ciri budaya dan kesenian yang begitu unik serta
menarik. Maka tidak. hairanlah~ negeri Kelantan tumt dikenali sebagai Kota Budaya~
Antara kesenian yang popular di kalangan masyarakat Kelantan adalah seperti
permainan gasing, wau, wayang kulit, rebana ubi, makyong, dikir barat dan sebagainya.
Apa yang jelas, selain dari m.asyarakat Kelantan kebudayaan dan kesenian ini
tumt diterima dan dikongsi oleh masyarakat luar Kelantan sebagai khazanah budaya
negara. Kota Budaya ini tidak putus-putus dikunjungi oleh para pelancong baik dari
dalam maupun luar negara yang datang untuk menyaksikan sendiri akan keunikan
kebudayaannya.
Namun demikian, dalam mengalami perubahan minda dan budaya masyarakat
akibat dari pelbagai pencantuman bahasa , agama dan sosial,. tidak rarnai di kalangan
k.ita menyedari terdapatnya satu kesenian di negeri Kelantan.. yang tidak kurang uniknya
iaitu sem Dikir Laba. Dikir Laba dikatakan bermula di negeri Kelantan pada era 1920-
